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Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui adanya kontribusi motivasi 
belajar terhadap kemandirian belajar mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 
2017 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2) Untuk mengetahui adanya 
kontribusi lingkungan belajar terhadap kemandirian belajar mahasiswa pendidikan 
akuntansi angkatan 2017 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 3) Untuk 
mengetahui adanya kontribusi motivasi belajar dan lingkungan belajar terhadap 
kemandirian belajar mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2017 Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif kuantitatif yang kesimpulannya diperoleh berdasarkan pada 
hasil analisis statistik. Penelitian ini mengambil lokasi di Universitas 
Muhammdiyah Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 
pendidikan akuntansi angkatan 2017 Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
berjumlah 274 mahasiswa dengan sampel sebanyak 152 mahasiswa yang diambil 
dengan teknik proposional random sampling dengan cara acak. Data diperoleh 
melalui angket yang telah diuji-cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji t, 
uji F, uji R
2
, sumbangan relatif dan efektif. Hasil analisis data persamaan regresi 
linear berganda Y = 32,030 + 0,488X1+ 0,250X2 yang artinya kemandirian belajar 
dipengaruhi oleh motivasi belajar dan lingkungan belajar. Kesimpulan yang 
diperoleh adalah : (1) Motivasi belajar berpengaruh positif terhadap kemandirian 
belajar mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2017 Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, hal ini terbukti dari analisa regresi yang memperoleh 
thitung = 4,285  > ttabel = 1,980 pada taraf signifikan 5%. (2) Lingkungan belajar 
berpengaruh positif terhadap kemandirian belajar mahasiswa pendidikan 
akuntansi angkatan 2017 Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal ini terbukti 
dari analisa regresi yang memperoleh thitung = 2,193 >  ttabel = 1,980 pada taraf 
signifikan 5%. (3) Motivasi belajar dan Lingkungan Belajar berpengaruh positif 
terhadap kemandirian belajar mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2017 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal ini terbukti dari analisa regresi yang 
memperoleh nilai Fhitung = 243,288 > Ftabel = 3,928 pada taraf signifikan 5%. (4) 
Variabel motivasi belajar memberikan sumbangan efektif 41,8%. Variabel 
lingkungan belajar memberikan sumbangan efektif sebesar 28,2%, sehingga total 
sumbangan efektif keduanya sebesar 70%, sedangkan 30% lainnya dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 







THE CONTRIBUTION OF LEARNING MOTIVATION AND LEARNING 
ENVIRONMENT ON LEARNING INDEPENDENCE IN 
CLASS OF 2017 OF ACCOUNTING EDUCATION 
STUDENTS OF MUHAMMADIYAH 




The purposes of this research are: 1) To find out the contribution of learning 
motivation to the learning independence of class of 2017 accounting education 
students of Muhammadiyah University of Surakarta. 2) To find out the 
contribution of the learning environment to the learning independence of class of 
2017 accounting education students of Muhammadiyah University of Surakarta. 
3) To find out the contribution of learning motivation and learning environment to 
the learning independence of class of 2017 accounting education students of 
Muhammadiyah University of Surakarta. The research method that is used in this 
research is quantitative descriptive and the conclusions are obtained by the results 
of statistical analysis. This research took place at Muhammadiyah University of 
Surakarta. The populations in this study were all class of 2017 accounting 
education students of Muhammadiyah University of Surakarta totaling 274 
students with the amount of samples are 152 students that were taken by 
proportional random sampling technique in a random way. Data obtained through 
questionnaires that have been tested and tested for validity and tested for 
reliability. The data analysis techniques that are used are multiple linear 
regression analysis, t test, F test, R
2
 test, relative and effective contribution. The 
result of data analysis of multiple linear regression equation Y = 32,030 + 
0,488X1+ 0,250X2 which means that learning independence is affected by learning 
motivation and learning environment. The conclusions obtained are: (1) 
Motivation to learn has a positive effect on the learning independence of class of 
2017 accounting education students of Muhammadiyah University of Surakarta, it 
is proven by the regression analysis which obtained thitung = 4,285  > ttabel = 1,980 
at a significant level of 5%. (2) The learning environment has a positive effect on 
the learning independence of class of 2017 accounting education students of 
Muhammadiyah University of Surakarta, it is proven by the regression analysis 
which obtained thitung = 2,193 >  ttabel = 1,980 at a significant level of 5%. (3) 
Motivation to learn and The leaning enviroment has a positive effect on the 
learning independence of class of 2017 accounting education students of 
Muhammadiyah University of Surakarta, it is proven by the regression analysis 
which obtained the value of Fhitung = 243,288 > Ftabel = 3,928 at a significant level 
of 5%. (4) Learning motivation variables effective contribute of 41,8%. Variables 
in the learning environment make an effective contribution of 28,2%, so the total 
effective contributions of both are 70%, while the other 30% are affected by other 
variables that are not examined. 
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